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Abstract:We def ined the service radius of several logist ics dist ribution enterprises in the compet i
t ive condit ions that dist ributing for the same e business customers based on the reversing of the
breaking point formula. This study can be used as a reference method for e business enterprises
to def ine a reasonable services radius of logist ics dist ribut ion enterprises that to provide satisfactory
service for e business customers, can also be used to avoid some negat ive ef fects of unhealthy com
pet ition of the logist ics dist ribut ion enterprises, and also can be used as the reference of ideas and
methods to def ine the services radius of e business logist ics dist ribut ion scientifically.
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( Reilly W. J. )和康维斯( Converse P. )相继提出了
零售引力法则 和 断裂点 公式。其中, 断裂
点 公式是假设 i , j 两个城市的总人口数分别为
P i 和P j , 距离为 d ij , 则两个城市的引力计算模型





(其中 k 为引力常数, r 为距离摩
擦系数,一般 k= 1, r = 2)。依据引力模型, 可以
设想两个城市 i 和 j 之间存在一个小城镇 m, 其








F i m =










根据假设, F im = Fmj则





















依据上述 断裂点 公式, 可以计算出城市的


















































































































1+ ( C j / C i )
1/ 2 ( 2)
其中, d i 是指物流配送企业 i 相对于 j 物流配送
企业在竞争条件下的物流配送服务半径; d ij指两
物流配送企业间的距离; C i 指 i 物流配送企业的





















力,理论的求解步骤如下[ 4 7] :
第一步,建立指标集: U= { u 1, u2, , un }










( i = 1, 2, , m )
其中: i 和j 分别表示评价指标集和模糊评语集中
元素的个数; r ij是评判矩阵的元素, cij是评价小
组(者)对指标集中元素 ui 的模糊评价评语 v j。
第四步,综合评判,用模型 M ( , + )计算得
C = W U R ( 3)
其中: W U 为指标的权重集,该权重利用层次分析
法和德尔菲法相结合求得。
将评语集 V 量化后, 便可以求得 C , 即为物
流配送企业的综合物流配送能力
C = C V ( 4)



























































































































(1)建立层次分析模型, 确定指标集, U =












设有 10人作为评判组对物流配送企业 A 进
行各项指标的评判(实际环境中评判时应该对该
物流配送企业做全面调查获得相应评判数据) , 例
如这 10人对物流配送企业 A 的物流配送水平评
判为:有 5人认为是 v 1,有 3人认为是 v 2,有 1人
















v 1 (90分) 很高 低 很高 很好
v 2 (80分) 高 一般 高 好
v 3 (70分) 较高 较高 较高 较好
v 4 (60分) 一般 高 一般 一般





v 1 v 2 v 3 v 4 v 5
物流配送水平
( u1)
5 3 1 1 0
物流配送费用
( u2)
1 2 4 2 1
客户服务满意度
( u3)
4 2 2 1 1
硬件条件
( u4)
6 3 1 0 0





( i = 1, 2, 3, 4) 和
5
j= 1
cij = 10, 结
合表 3,得出如下单指标评判矩阵
R =
0 5 0 3 0 1 0 1 0
0 1 0 2 0 4 0 2 0 1
0 4 0 2 0 2 0 1 0 1










原理,对 u 1、u 2、u3、u4 各指标关于综合物流配送
能力的重要性进行两两比较, 得到判断矩阵 U =




第二步, 利用 和法 计算判断矩阵 U的特征




1 3 1/ 2 1/ 2
1/ 3 1 1/ 3 1/ 2
2 3 1 3
2 2 1/ 3 1
归一化,求得特征向量
W U = (0 21, 0 11, 0 44, 0 24)
T
最大特征值为 max = 4 23, 求得随机一致性
比例 CR = 0 086< 0 1,因此可以认为利用物流配
送水平、物流配送费用、客户服务满意度、硬件条
件合理评价物流配送企业综合物流配送能力的权
重为 W U= (0 21, 0 11, 0 44, 0 24)。
其次,求解 CA。
据上述计算得出的 W U 和R ,利用式(3)求得
CA = W U R
= ( 0 436, 0 245, 0 177, 0 087, 0 055)
据表 2 评语集 V = (90, 80, 70, 60, 50) T , 结
合式(4)即可求出物流配送企业 A 的综合物流配
送能力为
CA = CA V = 79 (分)
利用上述方法依次可以求出各物流配送企业
的综合物流配送能力, 为了方便计算,本文将其综








[ 1+ ( C i / CA )
1/ 2
]
( i = B , C , D , E ) ( 5)
求 dAX
i
, 即 A 距B, C, D, E 四个物流配送企业的
物流配送服务半径。
设已知 dAB, dAC, dAD , dAE的空间距离分别
为 105 km、99 km、120 km、148 km。将 CA , CB ,
CC, CD , CE 和 dAB , dAC , dAD , dAE代入式( 5) , 即
可分别求解出面对电子商务企业客户 B, C , D, E
的物流配送需求时物流配送企业 A 的物流配送










图 2 物流配送企业 A 的服务半径示意图
企业 C竞争可以获得的服务半径较小,即比物流
配送企业 C的服务半径小 2 5 km,而与能力差的
物流配送企业 E 竞争获得较大的服务半径, 即比
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